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羽詑文 ･岡博･織m敏次 ･松払窮次郎 ･T;柄伽
的 (1981) :ヒト血的GroupⅡペプシノー ゲン
(PGI)のradioimmunoassay.日本刑化岩話
柄学会雑誌.78.2275-2284｡
学 会 発 表




2)浅岡一雄 ･高橋健治 (1981) :脳組織におけ
るグルタチオンS-トランスフェラーゼの性l粘
第54回日本生化学会大会.仙台｡
3)市原虞和･十川和博 ･馬橋健治 (1981) :プ
レペプシノーゲンのシグナルWL列の一次的出に
ついて.郡54回日本生化学会大会.仙台｡
4)長砧川17･･中山伸一 ･㍍橋伽治 ･森山昭彦 ･




































































































by Grants-in-Aid for Overseas Scientific
SuⅣey.
学 会 発 表
1)瀬戸口烈司 ･茂原信生 (1982) :中新生のス
タートニア (ホエザルの祖先)に性的二型は認
められるか｡第26回プリマーテス研究会｡
2)瀬戸口烈司 (1982):スタートニア- ホエ
ザルの系列の臼歯の形態と機能の特性｡邦26回
プリマーテス研究会｡
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